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Penelitian ini dilakukan pada PT. Colman Handoko yang bergerak di bidang 
jasa periklanan. PT. Colman Handoko sebagai perusahaan yang sedang 
berkembang dan ingin terus memantapkan posisinya di industri periklanan, 
sangat memerlukan staf karyawan yang mampu mendukung kemajuan 
perusahan di tengah persaingan pasar yang begitu ketat. Perusahaan perlu 
mempertahankan sumber daya yang ada dengan mengurangi tingkat Turnover 
Intention Karyawan. Dalam meneliti penyebab Turnover Intention sebaiknya 
dipertimbangkan faktor Kepuasan Kerja, Keterlibatan Karyawan, dan 
Komitmen Organisasi dari para karyawan. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja, Keterlibatan Karyawan, dan 
Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention Karyawan PT. Colman 
Handoko secara parsial dan simultan. Data Penelitian ini diperoleh melalui 
wawancara dan kuesioner terhadap 50 karyawan PT. Colman Handoko 
sebagai responden dengan menggunakan metode analisis regresi sedeharna 
dan berganda. Dari hasil analisis data, diperoleh persamaan regresi Y = 
5.999 – 0.478X1 – 0.195X2 – 0.342X3 dimana Kepuasan Kerja, Keterlibatan 
Karyawan dan Komitmen Organisasi secara simultan berkontribusi secara 
positif dan signifikan terhadap Turnover Intention Karyawan sebesar 66.8%. 
Kepuasan kerja berpengaruh terhadap Turnover Intention Karyawan sebesar 
62.3%, Keterlibatan Karyawan berpengaruh terhadap Turnover Intention 
Karyawan sebesar 55.7%. Dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap 
Turnover Intention Karyawan sebesar 60.5% 
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